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KATA PENGANTAR 
 
 بِ سْ بِ رَّلا  بِ مٰ سْ  رَّلا  بِا  بِ سْ بِ  
 اَ سْ بِ اَا اَ سْا  بِّ اَ  بِ 
مٰلّٰ بِا دُ سْ اَ سْااَ . اَ رَّلااَ   دُ اَ سْ بِ اَ سْلدُ سْا  اَ  بِا اَ بِ سْ اَ سْا  بِ اَل سْ اَ   مٰ اَ  دُ اَ رَّ ا  اَ  .  اَ  اَلَسْواَماَ   اَ بِ رَّ اَ  
  مٰ اَ اَ   ٍرَّ اَ دُم مٰ اَ سْ بِّ ا  
بِ سْواَيَ   مٰابِ  ٍا اَ سْ بِ بِ  سْ دُ اَ بِ اَ  سْ اَماَ  اَ سْ بِ اَ سْ اَ  بِ بِ مٰ سْ اَ اَ  بِ بِا . دُ سْ اَيَ   رَّماَ  
 
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.w.t, karena atas berkat, 
rahmat, serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan 
salam juga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad S.a.w beserta para keluarga, sahabat, 
serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan, arahan, perhatian, dan motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan 
serta perhatian tersebut selama pembuatan skripsi ini. Khususnya, penulis ucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2.  Ibu Dra. Raihanatul Jannah, M. Pd  selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin sekaligus 
dosen penasehatyang telah menyetujui sidang skripsi saya. 
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3. Bapak Drs. H. Burdjani, AS, M.Ag, selaku DosenPembimbingSkripsi yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. 
4. Semua dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin 
yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag, M. Pd. I, selaku Kepala Pusat Perpustakaan IAIN 
Antasari dan Ibu Lindawati, selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin beserta staf-stafyang telah memberikan layanan 
yang baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Bapak Aspul, S.Pd., selaku Kepala Madrasah,Ibu Dra.Mariatul Kiptiyah selaku Guru kelas 
IV dan Bapak Imansyah, S.Pd.I selaku guru kelas V, serta seluruh Dewan Guru dan Staf 
TataUsaha MIN jambu raya kecamatan beruntung baru kabupaten banjar yang sudah 
berkenan memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan membantu 
memberikan data demi lancarnya penelitian yang dilaksanakan. 
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam 
penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga segala 
bantuan dan bimbingan semua pihak kepada penulis diberikan Allah Swt balasan pahala 
yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal 'alamin.  
Banjarmasin, 
22 Rabiul Awal 1438H 
22 Desember2017 M 
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